PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT
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semangatyangtidakpernahhenti,ibuWarningsihdanbapakDarmojo
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mungkinskripsiinitidakdapatdiselesaikan.
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oleh eksekutif(pemerintah)untuk menjamin dilaksanakannya
sistemdankebijakanmanajemensehinggadapatmencapaitujuan
organisasiyangdinginkan,danyangterakhirpemeriksaan(audit)
adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematisolehpihakyangindependen,terhadaplaporankeuangan
yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuandanbukti-buktipendukungnya,dengantujuanuntuk
4dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangantersebut(Rahayu&Armereo,2019:67).
NegaraIndonesiaadalahsalahsatunegarayangsangat









Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP)
merupakansalahsatuinstansidibentukolehpemerintahyang
mempunyaisalahsatutugaspokokyangwajibmelakukanaudit
atas pertanggungjawaban suatu kegiatan yang berhubungan
dengan keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.BPK
bertanggungjawablangsungkepadaPresidenRepublikIndonesia
yangbergerakdibidangPengawasanKeuangandanPembangunan
yang berada ditangan pemerintah.Badan Pengawas Daerah





lingkungan pemerintah daerah,baik dalam tingkatprovinsi,








Independensi, Kompetensi, serta Integritas. Kualitas audit
merupakansuatugambarandaritataperaturanyangdijalani
seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga
menghasilkansuatulaporankeuanganyangdapatdipertanggung
jawabkandandapatdipercayaolehsemuaorang.








dan masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah
KabupatenTegaldalam rangkamewujudkanpemerintahanyang
baik(goodgovernance)agarmenujupemerintahanyangbersih
(clean government).Kualitas auditmenggambarkan seberapa
besarkemungkinanadanyaintentional/intentionalerror pada
laporankeuanganyangtelahdiaudit,sertamenunjukanseberapa























Karena dengan memilikikompetensiyang memadaidapat
mendeteksiberbagaikecurangan yang ada dalam laporan






























yang tegas.Pemerintah Kabupaten Tegalakan menjatuhkan
hukumanyangtegasapabilasudahadakeputusanhukum yang
tetap.Denganadanyakemungkinanuntukmemecatoknum carik










pada InspektoratKota Bogortentang pengaruh Kompetensi,
Integritas,danMotivasiterhadapKualitasAuditbahwakompetensi





























































penelitian inisedikitlebihnya dapatmenambah bahan




adalah lembaga yang ditugaskan untuk pembina
APIP,diharapkandapatdijadikanbahanpertimbangandalam
pengambilankebijakanparapemangkukebijakanuntuk














PER/05/M.PAN/03/2008 kegiatan audit adalah proses
identifikasisuatumasalah,analisis,atauevaluasibukti-bukti







dijalankan secara sistematis untuk secara objektif
mendapatkandanmengevaluasibukti-buktiasersimengenai
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kinerja laporan keuangan suatu manajemen dengan









data sajidan tidak memihak kepada pihak manapun.
Menurut(Ardianingsih,2017:6)auditorinternaladalahpegawai

























(consulting activities) yang disusun dengan berharap
menambah nilaitambah dan meningkatkan operasional
sekelompok organisasi.Seorang auditor internal adalah
karyawandisuatuperusahaanyangmemilikitugasutamayakni
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menentukan apakah kebijakan dan proseduryang telah
ditetapkan oleh manajemen telah terpenuhi,dan apakah
kekayaanorganisasidilindungiatautidak,danmenentukan
efektivitas berbagai prosedur kegiatan organisasi dan
menentukankualitasinformasiyangdihasilkandariberbagai
bagianorganisasi(Ivand Satria& MiaAngelinaSetiawan,
2020:2469). Menurut PERMENPAN No:

















melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah
kabupaten/kota. (pasal 1) Dalam bekerja Inspektorat
kabupaten/kota bertanggung jawab langsung terhadap















memilikitingkah laku pada tingkatyang lebih diatas
dibandingkanPNSlainnya,dan(3)adanyakodeetikdapat
mencegahberbagaikemungkinanperilakuyangtidaketisyang
dilakukan APIP,dengan kode etik tersebut diharapkan
terlaksananya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan
18
terlaksananyapengendalianauditsehinggaterwujudauditor




























untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran
perusahaan (Ningsih & Kiswanto,2019:46).Pengendalian
internalpemerintah(Ardianingsih,2017:40)yaknisuatuproses
yang dilaksanakan oleh dewan direksi,manajemen,dan
personellainnyadalam suatuentitasyangdirancanguntuk








mengurangirisiko dan penyimpangan yang terjadidan










akuntansiklien tersebut.Disinilah peran seorang auditor
merasakan tekanan dariberbagaipihaksehinggasebagai


















kepada organisasi pemerintah yang diperiksa tentang
kelemahan pengendalian internal, kecurangan dan
penyimpanganperundang-undangan.Kualitasaudityangbaik
akan memberikan dampak berupa konsekuensibagipara
auditee,dengansalahbentukkonsekuensinyayaituberupa
auditeesatisfactionyaknisuatutingkatperasaanseseorang
















Kode etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008 memilikisalah satu tujuan untuk
mencegahterjadinyatingkahlakuyangtidaketis,agarprinsip-
prinsip kerja dapat terpenuhi secara akuntabel dan











independensidarikontrolatau pengaruh yang tidak
diharapkandalam padasaatpemilihanteknik,prosedur















berasal dari dalam diri auditor itu sendiri dalam
memeertimbangkansebuahfaktaatautemuanyangtidak
memihakdalamdiriauditortersebutpadasaatprosesdan

























memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan
















Dapatdisimpulkan daripenelitian diatas bahwa









































































































































































































































































































































































































































































Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terdapat
perbedaandanpersamaansatusamalaindenganpenelitianini.
Penelitian (UjiantiTawakkal,2019:71)tentang independensi,












pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasilauditpada
InspektoratKabupatenSulawesiSelatan. 
Sedangkanperbedaandenganpenelitianyangsayayakni

















































perkataan dan tindakannya,selalu memilikikomitmen dalam




































H3 :Integritasberpengaruh terhadap kualitashasilauditpada
KantorInspektoratKabupatenTegal.




















































audityang baik (Ardianingsih,2017:22).Karena pada
dasarnyaseorangauditharusmemilikikemampuanteknis
danmemilikipendidikanformalyangmemadaisertaselalu
mengikutipelatihan-pelatihan yang masih berhubungan
denganauditagarmenghasilkankualitasaudityangbaikdan
dapatdipertanggungjawabkan.























sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional,untuk
memastikanbahwaklienataukaryawanmendapatkanjasa

































































































pertanyaan pada kuesionermampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
45
(Ghozali,2018:51).Untukmendapatkankuesioneryangvalid
dapat dilihat apakah kuesioner tersebut mampu untuk














agar bisa digunakan sebagai alat pengumpul dan
pengelompokkandatakarenainstrumentersebutsudahbaik.


























2018:19) statistik deskriptif yaknimemberikan suatu
gambaranataudeskripsisuatudatayangdapatdilihatdari
nilairata-rata(mean),standardeviasi,varian,maksimum,







distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Biasanya uji






























1.Jika nilaiVIF < 10,00 maka artinya tidak terjadi
multikolinieritas.











Kebanyakan data cros section mengandung situasi
Heteroskedastisitaskarenadatainimenghimpundatayang
mewakiliberbagaiukuran(kecil,sedangdanbesar).
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
Heteroskedastisitas adalah dengan melihatgrafik plot
dengan nilaiprediksiantaravariabelyang terikatatau
dependen adalah ZPRED dengan residualnya SRESID.
Deteksiada tidaknya Heteroskedastisitaskan dilakukan
dengancaramelihatadaatautidaknyapolatersebutpada
grafikscaterplotantaraZPREDdanSRESIDapabiladimana




Dalam penelitian ini untuk mengukur hipotesis
menggunakanmodelregresilinearberganda.Didalam
analisisregresi,selainmengukurkekuatanhubunganantara


























pengaruh yang signifikan secara bersama-sama
terhadapvariabeldependen(Y).
2)Ha: Variabel-variabel independen (X) mempunyai
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama
51
terhadapvariabeldependen(Y).












variabel penjelas/independen secara individual dalam
menerangkandalam variasivariabeldependen(Ghozali,










seberapa jauh kemampuan modeldalam menerangkan
variasivariabeldependen.Nilaikoefisien determinasi
memilikinilainoldansatu.R²yangmemilikinilaikecilberarti
memiliki kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variasivariabeldependen amatterbatas.
Menurut(Ghozali,2018:97)nilaiyang mendekatisatu
































Tugas pokok dari seorang inspektur adalah
membantuBupatimelakukanpengawasandalam urusan
Pemerintahandidaerah,pelaksanaandenganpembinaan














Sekretaris mempunyaitugas pokok yaknimembantu
55
inspektordalam melakukantugaspengkoordinasiandalam







































bahan penyusunan rencana kerja dan rencana
anggaraninspektorat.
4)Penyiapan dokumen dan pengolahan data
pengawasan sebagaibahan penyusunan Program
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KerjaPengawasanTahunan.







tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan
penyiapanbahanpenyusunan,penghimpunan,pengelolaan,
dan penyimpanan laporan hasil pengawasan Aparat




















Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
mempunyaitugas pokok membantu sekretaris dalam
















membantu inspektur dalam melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
penanganankasuspengaduanpadasatuankerjaperangkat
daerahdaninstansidilingkunganpemerintahKabupaten
Tegal yang meliputi: (1) Dinas Kependudukan dan














1)Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengawasanpadawilayahkerjanya.













membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan









Hukum,dan Bagian Umum Setda Kabupaten Tegal,(8)















4)Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahandibidangpembangunan,pemerintahan,dan
kemasyarakatan.







pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada
satuankerjaperangkatdaerahdaninstansidilingkungan
pemerintahKabupatenTegalyangmeliputi: (1)Dinas












Dalam melaksanakan tugas tersebut,Inspektur
63
PembantuWilayahIImempunyaifungsi:
1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengawasanpadawilayahkerjanya.













pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan,






(3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,(4) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, (5) Badan
PemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencana,(6)













1)Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengawasanpadawilayahkerjanya.
















Berkaitan dengan deskripsidata responden yang
dijadikan sebagai bahan penelitian, maka peneliti
menjabarkandalambeberapaklasifikasitertentu.Klasifikasi










































LAKI-LAKI 19 51,4 51,4 51,4
PEREMPUAN 18 48,6 48,6 100,0









(S1) berjumlah 30 aparatatau sebanyak81,0%,dan














Valid D3 1 2,7 2,7 2,7
S1 30 81,1 81,1 83,8
S2 6 16,2 16,2 100,0




















Valid 1-5thn 16 43,2 43,2 43,2
6-10thn 15 40,5 40,5 83,8
10-15
thn
6 16,2 16,2 100,0











Peneliti melakukan uji validitas ini untuk
menentukankevalidankuesioneryangtelahdibuatoleh
penelitidenganmenggunakanprogram SPSS versi23,
dimana setelah data hasiljawabanrespondendiperoleh
dandiproses,setiapitem butirpernyataanmasing-masing





















1 0,374 0,334 Valid
2 0,634 0,334 Valid
3 0,756 0,334 Valid
4 0,694 0,334 Valid
5 0,718 0,334 Valid

















1 0,626 0,334 Valid
2 0,752 0,334 Valid
3 0,469 0,334 Valid
4 0,584 0,334 Valid
5 0,798 0,334 Valid


















1 0,775 0,334 Valid
2 0,427 0,334 Valid
3 0,708 0,334 Valid
4 0,608 0,334 Valid
5 0,608 0,334 Valid
6 0,816 0,334 Valid
7 0,622 0,334 Valid
8 0,540 0,334 Valid

















1 0,558 0,334 Valid
2 0,773 0,334 Valid
3 0,566 0,334 Valid
4 0,685 0,334 Valid
75
5 0,732 0,334 Valid











































kuesioner pada setiap variabel penelitian. Adapun















X1.1 x1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6
N Valid 37 37 37 37 37 37
Missin
g
0 0 0 0 0 0
Mean 4,14 4,00 3,22 3,68 3,57 3,65
Median 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Mode 4 4 3 3
a
4 4
Std.Deviation ,918 ,850 1,336 1,156 1,144 1,086
Minimum 1 2 1 1 1 1
Maximum 5 5 5 5 5 5



































X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6
N Valid 37 37 37 37 37 37
Missin
g
0 0 0 0 0 0
Mean 4,32 4,16 4,00 4,24 3,86 4,16
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mode 4 4 4 4 4 4
Std.Deviation ,784 ,764 ,667 ,597 ,822 ,553
Minimum 1 2 2 3 1 3
Maximum 5 5 5 5 5 5
Sum




































X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9
N Valid
37 37 37 37 37 37 37 37 37
82
Missing
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,24 4,19 4,19 4,03 3,70 3,70 4,16 4,11 4,08
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mode 5 4 5 4 4 4 4 4 4
Std.Deviation
,895 ,660 ,877 ,833 ,777 1,051 ,646 ,614 ,595
Minimum 1 3 2 1 2 1 2 3 2
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5





























mempertimbangkan kepentingan negara” terdapat 9





























Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
N Valid 37 37 37 37 37 37
Missin
g
0 0 0 0 0 0
Mean 4,05 4,30 4,19 4,24 4,14 3,86
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mode 4 4 5 4 4 4
Std.Deviation ,743 ,812 ,776 ,796 ,822 1,058
Minimum 2 1 3 1 2 1
Maximum 5 5 5 5 5 5
























dapat mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi
86
keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah
dilaksanakanobyekaudit.”.Haliniterbuktidenganbanyaknya
angka yang sering muncul(modus)yaitu 4,median 4
kemudianmeannya4,14.












normal,mendekatinormalatautidak. Uji yang dipakai
adalahujiKolmogorovSmirnov.Kriteriadalammodelregresi
yaitu jika signifikansidibawah 0,05 berartidata tidak
terdistribusinormal,danjikasignifikansidiatas0,05maka
































































































1 (Constant) 2,089 4,365 ,479 ,635
Independensi ,080 ,118 ,102 ,681 ,501
Kompetensi ,164 ,272 ,116 ,606 ,549











































variabelindependen yang dimasukkan dalam model





















Pada pengujian statistik t pada dasarnya
menunjukkan beberapa jauhpengaruhsatu variabelatau




















1 (Constant) 2,089 4,365 ,479 ,635
Independensi ,080 ,118 ,102 ,681 ,501
Kompetensi ,164 ,272 ,116 ,606 ,549
Integritas ,462 ,180 ,561 2,569 ,015
94







































Berdasarkan hasilanalisis yang telah dilakukan,maka
diperolehsuatuhasilpenelitiansebagaiberikut:
96









pendirian yang kuat,jujurkarena auditormelaksanakan
pekerjaannyauntuk kepentinganumum agarhasilaudityang
dihasilkan sesuaidengan prosedur yang berlaku.Sikap
independensibermakna auditortidak mudah dipengaruhi
















































































































Berdasarkan pada pengalaman langsung dalam
melakukan penelitian seorang penelitimemilikibeberapa
keterbatasanyangdialamiyangbisasajamenjadifaktoryang
agardapatlebihlagidiperhatikanterumtamauntukpeneliti-
penelitiyang akan datang agardapatmenyempurnakan
penelitiannya,karenpenelitisangatmenyadariadakekurangan













































































































Kualitas HasilAudit(StudiKasus pada KantorAparatInspektorat
KabupatenTegal)”.InformasiBapak/Ibusangatbergunabagipenelitianini,











































































































































































































,001 ,886 ,924 ,857 ,145 ,023
N











,001 ,145 ,129 ,086 ,003 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
X1.3 Pearson
Correlation










,886 ,145 ,000 ,012 ,002 ,000
N











,924 ,129 ,000 ,081 ,024 ,000
N











,857 ,086 ,012 ,081 ,000 ,000
N















,145 ,003 ,002 ,024 ,000 ,000
N


















,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N





















,000 ,755 ,148 ,004 ,239 ,000
N












,000 ,195 ,360 ,003 ,017 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
X2.3 Pearson
Correlation
-,053 ,218 1 ,210 ,203 ,247 ,469
**
Sig.(2-tailed)
,755 ,195 ,213 ,229 ,141 ,003
N
37 37 37 37 37 37 37
X2.4 Pearson
Correlation







,148 ,360 ,213 ,004 ,014 ,000
N














,004 ,003 ,229 ,004 ,000 ,000
N












,239 ,017 ,141 ,014 ,000 ,000
N



















,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000
N
























,137 ,014 ,001 ,110 ,000 ,028 ,221 ,000 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.2 Pearson
Correlation
,249 1 ,321 -,010,492
**
,244 ,122 ,090 -,111 ,427
**
Sig.(2-tailed)
,137 ,053 ,955 ,002 ,146 ,474 ,598,514 ,008
















,014 ,053 ,074 ,024 ,009 ,000 ,002 ,279 ,000









,198 ,092 ,276 ,608
**
Sig.(2-tailed)
,001 ,955 ,074 ,006 ,009 ,240 ,588 ,099 ,000











,265 ,107 -,006 ,608
**
Sig.(2-tailed)
,110 ,002 ,024 ,006 ,007 ,113 ,527 ,970 ,000




















,000 ,146 ,009 ,009 ,007 ,003 ,036 ,007 ,000














,028 ,474 ,000 ,240 ,113 ,003 ,000 ,520 ,000












,221 ,598 ,002 ,588 ,527 ,036 ,000 ,242 ,001





-,111 ,183 ,276 -,006,439
**
,109 ,197 1 ,491
**
Sig.(2-tailed)
,000 ,514 ,279 ,099 ,970 ,007 ,520 ,242 ,002

























,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002













,319 ,306 ,215 ,186 ,558
**
Sig.(2-tailed)
,007 ,054 ,066 ,201 ,270 ,000
N














,007 ,197 ,000 ,007 ,001 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
Y3 Pearson
Correlation





,054 ,197 ,543 ,064 ,007 ,000
N












,066 ,000 ,543 ,046 ,002 ,000
N












,201 ,007 ,064 ,046 ,000 ,000
N














,270 ,001 ,007 ,002 ,000 ,000
N


















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
5.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Independensi
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,762 ,759 6
6.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Kompetensi
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,622 ,591 6
7.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Integritas
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,780 ,763 9
8.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Integritas
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,787 ,783 6

